



y documentación sobre po-
lítica y gestión cultural, re-
flexión sobre nuestro ámbi-
to de trabajo y un espacio




mendable es su sección de
actualidad en la que se
desgranan noticias, temas,
congresos, agendas cultu-
rales y entrevistas con per-
sonajes de interés.
Como vemos, todo un
universo a nuestro alcance
y sin limitaciones. Basta
con registrarse en el portal
y, éste, está a nuestra dis-
posición.
Enhorabuena. 
Antonio Javier González Rueda






acerca de la necesidad de
vincular el desarrollo de
una región como Andalucía
al impulso de un sector con
grandes posibilidades como
el de la cultura, el arte y el
patrimonio.
Considera Oikós que las
potencialidades en este ám-
bito son enormes y que en la
actualidad cabe un margen
muy amplio de actuación
tanto desde la esfera pública
como privada.
El hecho de constituirse
en observatorio obliga a
una visión de la realidad y a
una reflexión acerca de la
misma, que va más allá de
la mera constatación de los
datos y de la exposición de
los mismos a la opinión pú-
blica para su discusión. Se
trata de orientar y ser vehí-
culo en la configuración de
la opinión y la decisión pú-
blica.
Los fines de Oikós que-
dan reflejados en el artículo
7 de sus estatutos:
"Son fines de la Asocia-
ción promover, estimular y
apoyar cuantas acciones, en
los términos más amplios,
tengan relación con su mi-
sión y actividad:
-Elaboración de estudios
de investigación referentes al
desarrollo económico de la




pos de investigación para
la comparación de desarro-
llo económico de la cultura
en ámbitos locales, regio-
nales, nacionales e interna-
cionales.
-Organización y partici-
pación en actos y jornadas
de difusión de la cultura, el
desarrollo económico y la
economía de la cultura.
-Realización de estudios
dirigidos al empleo y la for-
mación en el sector de nue-
vos yacimientos de empleo
denominado "servicios cultu-
rales".
-Difundir a través de pu-
blicaciones en sus distintos
formatos de investigación y
opinión sobre el mundo de




les como aportación de los
profesionales que la com-
ponen a los fines y objeti-
A S O C I A C I O N E S  
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de desarrollo a través de la





de la evolución sectorial de
la cultura en sus distintos
ámbitos de actividad y geo-
gráfico.
En cualquier caso, se ha-
ce expresa mención de que
la Asociación no tendrá fines
lucrativos".
Actividades desarrolla-
das desde su constitución, el
ocho de noviembre de
2001:
-El 12 de abril de 2002,
se presentó en la Facultad
de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universi-
dad de Sevilla el I Encuentro
sobre Economía de la Cultu-
ra y Valorización del Patri-
monio Histórico. Este acto,
organizado por la Asocia-
ción, junto con el grupo de
investigación Análisis Econó-
mico y Economía Política su-
puso un primer acercamien-
to a la Economía de la Cul-
tura, que sirvió también para
presentar a Oikós. 
-Actualmente se está tra-
mitando la publicación de
las ponencias presentadas
en el encuentro antes citado.
-Semana de Siena en Se-
villa
-Presentación de la ma-
queta del número cero (di-
ciembre de 2002) de Cua-
dernos de Economía de la
Cultura.
-Publicación de las actas
del Encuentro sobre Museo y
Territorio de la Semana de
Siena en Sevilla.
-Colaboración con el
grupo de investigación Aná-
lisis Económico y Economía
Política en la petición y futu-
ra elaboración del proyecto
de I+D "Ciudades del Arte y
Distritos Culturales: bases
para un modelo de desarro-
llo sostenible del territorio"
para el Plan de I+D+I del
Ministerio de Ciencia y Tec-
nología.
-La asociación ha firma-
do un convenio de colabo-
ración con la Fondazione di
Partecipazione de Siena.
Las actividades progra-
madas hasta el momento
para el año 2003 son:
-Preparación del II En-
cuentro de Economía de la
Cultura, centrado en el co-
leccionismo y mercado del
arte.
-Edición del número 1
de Cuadernos de Economía
de la Cultura. 
-Desarrollo y publicación
en internet de la página web
de Oikós.
-Participación en un pro-
yecto de Cooperación Inter-
nacional con Siena.
"Todo lo que una persona
pueda imaginar, otra podrá ha-
cerlo realidad". (Julio Verne)
Xabide nació en 1987 pa-ra dar una respuesta pro-
fesional y seria, desde la ini-
ciativa privada, a la investi-
gación, gestión y animación
de servicios socioculturales,
cuestión que implicaba im-
portantes actuaciones peda-
gógicas, socio-económicas
y, por supuesto, culturales,
en torno a una palabra bási-
ca: participación.
Hoy, el Grupo Xabide,
(formado por Xabide, Ges-
tión Cultural y Comunica-
ción; Atelier, Ocio y Educa-
ción, Fideliza, Marketing de
Proximidad) pretende gene-
rar espacios de relación, de
encuentro y de reflexión a
través de las artes, la cultura
y la comunicación. 
Con 15 años de expe-
riencia y con más de 1000
proyectos, Xabide se ha con-
vertido en un grupo empre-
sarial referente en la gestión
de equipamientos culturales
y de proyectos "llave en ma-
no", en la consultoría vincu-
lada a la gestión cultural, a
la comunicación global, al
marketing de servicios e ide-
as, al turismo cultural y al
desarrollo local.
Y en ello trabajan más de
50 profesionales, combinan-
do creativamente trabajo in-
dividual y en equipo para
Xabide
Fábrica de emociones
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conseguir resultados eficaces
para sus clientes, a través de
la gestión de una serie de va-
lores:
-La estética, como sensi-
bilidad en las relaciones y el
trabajo, como discreción y
medida de las cosas.
-La confianza en el equi-
po, con los clientes y provee-
dores, base de la responsa-
bilidad individual en nuestro
trabajo.
-La inquietud cultural, el
interés y la satisfacción por
un trabajo bien hecho.
-La creatividad, alimen-
tada por una visión global de




-Consultoría: en cultura y
desarrollo y en comunica-
ción global
-Gestión Cultural: ges-
tión de organizaciones artísti-
cas y culturales, proyectos de
sensibilización y didácticos.
-Comunicación Global:
eventos y comunicación cor-
porativa, fidelización y mar-
keting de proximidad.
Entre los importantes
proyectos que se están lle-
vando a cabo en Consultoría
destacan la elaboración del
Plan Estratégico y el Plan de
Comunicación del Centro
Atlántico de Arte Moderno
(CAAM), de Las Palmas; el
Plan Estratégico del Centro
Insular de Cultura de Gran
Canaria, el Plan Director del
Museo Territorio en torno a
la figura de José Miguel Ba-
randiarán, en Ataun (Gipuz-
La Asociación Canaria deGestores Culturales tiene
como fines:
1) Reconocer y defender
profesionalmente al gestor
cultural en Canarias, enten-
diendo éste como el trabaja-
dor que con recursos priva-
dos o públicos diseña, ges-
tiona, produce y promociona
actividades y productos cul-
turales, así como aquel que
asesora en esta labor.
2) Aprovechar y fomentar
los mayores efectos sociales,
culturales y económicos posi-
bles, derivados de la gestión
cultural.
3) Velar por la fijación de
criterios de calidad en activi-
dades, productos e infraes-
tructuras culturales como re-
sultado de una planificación
que atienda el acceso, efi-
ciencia y creatividad, entre
otras variables.
4) Evaluar los criterios
que rigen el diseño y des-
arrollo de políticas cultu-
rales.
5) Discutir y fijar crite-
rios y contenidos curricula-
res para la formación bási-
ca y continua del gestor cul-
tural, considerando que su
cometido incluye tanto la
gestión en sentido estricto
como la toma de decisiones
de naturaleza artística o co-
nocimiento específico de
koa), el Plan de Comunica-
ción de Artium Centro-Mu-
seo Vasco de Arte Contem-
poráneo y numerosos Planes
de Comunicación para otras
tantas empresas vascas.
En cuanto a la Gestión
Cultural, cabe destacar la
gestión de la Fundación Ka-
leidos.red (entidad que reúne
a 14 ayuntamientos de toda
la geografía española y que
trabaja para mejorar los ser-
vicios que ofrecen los centros
cívicos, casas de cultura y
equipamientos de proximi-
dad) y de la Fundación Joven
Orquesta de Euskal Herria,
así como la organización de
la Campaña sobre trastornos
de la alimentación "Salud@
la vida".
En el campo de la Co-
municación Global, ha ges-
tionado la Secretaría Técnica
del "II Congreso Mundial: El
desarrollo rural en el actual
marco de la globalización",
organizado por el Foro Rural
Mundial y en estos momen-
tos trabaja en las Jornadas
de Promoción de la Moda en
Bilbao, entre otros. Asimis-
mo, realiza programas de fi-
delización para entidades fi-
nancieras y promotoras in-
mobiliarias.
Desde el mes de sep-
tiembre Xabide está presente
también en Bilbao y San Se-
bastián, con dos nuevas ofi-
cinas y nuevos equipos de
trabajo que se suman a la
sede de Vitoria. 
A S O C I A C I O N E S  
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áreas culturales.
6) Apoyar y participar
en la investigación cultural y
la inclusión de los resulta-
dos en las redes de investi-
gación como base para la
puesta en práctica de una
política y gestión cultural re-
alista y eficaz.
7) Apoyar y divulgar las
declaraciones de la UNES-
CO, la Unión Europea y de-
más instituciones de ámbito
internacional sobre el libre
ejercicio de la cultura.
En sus Estatutos recoge
que sus actividades serán las
siguientes:
1) Defensa profesional.
Seguimiento de las condicio-
nes laborales y de contrata-
ción de los gestores cultura-
les en Canarias.
2) Proyectos laborales.
Creación de una bolsa de
proyectos y mantenimiento
de una base de datos para la
oferta de intercambio labo-
rales en el campo de la ges-
tión cultural.
3) Investigación. Fomen-
tar y desarrollar por cuenta
propia o ajena estudios de
investigación sobre la gestión





una biblioteca y fondo docu-
mental donde se recopile,
gestione y ponga a disposi-
ción de los asociados cuan-
tos estudios, informes, artícu-
los, normativa y, en definiti-
va, documentación relacio-
nada con el sector cultural se
conserve.
5) Foro de encuentros
profesionales. Establecer
contactos y colaboraciones
con otras entidades cultura-
les nacionales e internacio-
nales de similares caracterís-
ticas para intercambiar infor-
mación, experiencias y prác-
ticas relativas a la gestión
cultural mediante encuentros
profesionales, cursos o semi-
narios.
6) Divulgación. Divulgar
la existencia y la labor de la
Asociación en los foros perti-
nentes para constituirse en
referente informativo y de
consulta en el ámbito de la
gestión cultural.
7) Recursos. Gestionar la
búsqueda de fondos mate-
riales tanto privados como
públicos para el funciona-
miento de la Asociación y de
las actividades que desde
ella se propongan.
8) Coordinación. Actuar
como agente de informa-
ción, coordinación y colabo-
ración de iniciativas cultura-
les desde los sectores públi-
cos y privados, a favor de
una gestión cultural plural,
dinámica y participativa.
9) Formación. Informar
sobre cursos y seminarios de
gestión cultural, asesorar so-
bre sus criterios y conteni-
dos, y eventualmente, orga-
nizarlos.
10) Otros. Cualquier
otra actividad que se consi-
dere oportuna y coherente
con los fines de la Asocia-
ción.
La idea de la creación deuna entidad de intereses
profesionales en el mundo
de la Gestión Cultural en
Extremadura, se remonta al
año 1994, fecha en la que
la Consejería de Cultura de
dicha Comunidad Autóno-
ma, convoca el primer cur-
so para postgrado, para la
formación de Gestores Cul-
turales.
Es por el mes de no-
viembre (a punto de finali-
zar aquel evento) cuando
un grupo de los cursillistas
participantes, proponen el
nacimiento de la Asociación
Gestores Culturales de Ex-
tremadura (AGCEX), apro-
bándose sus estatutos y eli-
giéndose su primera Junta
Directiva. En principio, sus
asociados se nutrieron tanto
de los asistentes a aquel
curso, como de los poste-
riores celebrados en 1995 y
1999, contando en la ac-
tualidad con ciento treinta y
un miembros.
Organización interna
Cuenta con un equipo
directivo que está compues-
to por un Presidente, que
tiene unas funciones coordi-
nadoras y de representa-
ción, un Secretario-Tesore-
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tración y los recursos y un
conjunto de vocalías que,
organizados en áreas y de
la mano de la Vicepresiden-
cia, se encarga de aspectos






No Gubernamentales , Cre-
ación cultural, Dinamiza-
ción cultural, Publicaciones
y Medios de comunicación. 
Estatutos
Todo ello, con arreglo a
una idea estatutaria que tie-
ne como fines a destacar la
promoción 1) Del debate y
la reflexión sobre cuestiones
de interés colectivo en el
campo de las políticas y de
la Gestión Cultural. 2) Re-
forzar la consolidación de
la figura profesional del
gestor cultural. 3) Favorecer
el intercambio de informa-
ción, de ideas y de expe-
riencias, así como la forma-
ción, entre sus socios. 4)
Servir como órgano de co-
municación e interlocución
con los organismos de for-
mación para la gestión cul-
tural, así como a cuantos or-
ganismos públicos o entida-
des privadas de cara a me-
jorar la programación, des-
arrollo y evaluación de la
actividad cultural. 5) Vincu-
lar sus actuaciones con otras
iniciativas similares realiza-
das en el resto del Estado,
en Europa o a nivel interna-
cional 6) Desarrollar la Cul-
tura de la participación acti-
va y comprometida entre sus
miembros, así como contri-
buir a la difusión de la peda-
gogía democrática en todas
sus actuaciones. 7) Favore-
cer acciones de cooperación
y ayuda al desarrollo trans-
fronterizo y con los países
del tercer mundo. 8)Des-
arrollar todas aquellas ac-
tuaciones que se estimen
oportunas en el ámbito de
la Cultura y que persigan
beneficio social para Extre-
madura y para la propia
Asociación.
Es de destacar, de la
misma manera, que la fór-
mula de acceso a la AG-
CEX, ha pasado por un lar-
go periodo de transición,
quedando abierta, como se
explica en el artículo seis, a
todos aquellos que demues-
tren estar en posesión del
Título Universitario de Pos-
tegrado en Gestión Cultu-
ral, aunque también podrán
pertenecer a la Asociación,
aquellas personas que justi-
fiquen documental y ade-
cuadamente (mediante la
presentación de un curricu-
lum demostrativo) su impli-
cación en la realización y/o
gestión de actividades cul-
turales y así lo soliciten a la
Junta Directiva. Para ello
será necesario que el solici-
tante posea una experiencia
mínima, en tales aspectos,
de tres años y sea ratificada
su solicitud, por la mayoría
presente de la Asamblea
General de la Asociación.
Actividades
Con todo ese cuerpo le-
gal, la AGCEX, ha desarro-
llado a lo largo de estos
años una amplia labor en
diferentes frentes, así, lo
que comenzó con la gestión
de una exposición etnográ-
fica (Oficios para el recuer-
do) que recorrió toda la ge-
ografía extremeña, fue rápi-
damente complementada
con otras acciones enmar-
cadas en la formación, pa-
ra favorecer nuevos conoci-
mientos y mantener un reci-
claje permanente en los
profesionales,   organizan-
do cursos como "Planifica-
ción y gestión de recursos
culturales: aspectos prácti-
cos" (95), "La exposición: un
recurso inagotable"(95),
A S O C I A C I O N E S  
Y  E M P R E S A S
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"Cultura: dirección y gestión
de recursos humanos" (95),
"Organización y gestión de
bibliotecas" (96), "Aplicacio-
nes informáticas e Internet
en la Gestión Cultural" (97),
"La práctica de la Gestión
Cultural" (97), "El protocolo
en las Corporaciones Loca-
les, las Comunidades Autó-
nomas y el Estado" (98), Se-
minario "La animación a la
lectura" (98-99),   "Habili-
dades prácticas de comuni-
cación y desarrollo"
(2.000), "Actualización tec-
nológica de gestores cultu-




(2001) y "Gestión del tiempo
y programación de activida-
des culturales" (2002). 
Igualmente, en el plano
formativo, se han organiza-
do las "Jornadas Internacio-
nales Expo Media Concept"
(Almendralejo 97), "Jorna-
das Internacionales de Ges-
tión Cultural" (Cáceres 97),
"Jornadas Nacionales de
Asociaciones Gestores Cul-
turales de España" (Mérida
98),  "Jornada sobre Cultura
y Nuevas Tecnologías en el
medio rural" (Pinofranquea-
do 2000) y "Jornada Des-
arrollo local, Cultura y Nue-
vas Tecnologías" (2000).
Además se han fomenta-
do y subvencionado la asis-
tencia a diferentes foros, co-
mo cursos, seminarios, jor-
nadas y reuniones celebra-
das en otras Comunidades
Autónomas, entre las que
destacan singularmente por
el interés del contacto y   sus
especiales contenidos
"Interació" (Barcelona-96),
"Cursos de verano de la Uni-
versidad de Deusto" (Bilbao-
97), "Jornadas de Gestión
Público-Privada de la Cultu-
ra" (Vitoria-97-99), "Jorna-
das de Voluntariado Cultural
en España" (Melilla-97), "Or-
ganización de la Federación
Estatal de Asociaciones de
Gestores Culturales" (Ma-
drid, Bilbao y Sevilla 97-98-
99-00-01), "Congreso Ibe-
roamericano de Gestión y
Políticas Culturales: El Profe-
sional y la Cooperación Cul-




Mundial de Ocio" (Bilbao,
2000) y "I Congreso Iberoa-
mericano de Patrimonio Cul-
tural" (Madrid, 2001).
Por otra parte, los acuer-
dos o convenios con diferen-
tes instituciones, ha facilita-
do la labor de desarrollo en
determinadas "Campañas
de Animación a la Lectura"
(Desde 1995 y comprometi-
da hasta final del curso
2003, con la Diputación
Provincial de Badajoz llenas
de un amplio apoyo en ex-
posiciones como "El libro en
el tiempo", "La biblioteca en-
cantada", "Ex libris" e "Histo-
ria del cómic", talleres de en-
cuadernación, cuentacuen-
tos, juegos de Animación a
la Lectura, audiciones musi-
cales y diaporamas, concur-
sos "Mi cuento preferido", "Ex
libris" y charlas con padres y
madres).
Aspecto éste de la expo-
siciones que se ha visto po-
tenciado gracias al experi-
mentalismo, visualismo, o
poesía visual, en el que se
ha generado un amplio
proyecto que sigue dando
sus frutos (sobre todo en
centros de enseñanza) a tra-
vés de la publicación y ex-
posición de "Prueba de nue-
ve + 2", que viene desarro-
llándose desde 2001.
Todo el material que se
genera, se dispone a favor
de los asociados que ade-
más de contar con el apoyo
técnico, mantiene el logísti-
co, con las actividades que,
una vez realizadas en la aso-
ciación, pueden solicitarse
para utilizarse en aquellos
destinos profesionales de ca-
da gestor cultural.
Aparte, se encuentra en
construcción la página web
de la entidad
(www.agcex.org), donde ya
se facilitan secciones como
"circuitos y exposiciones",
"Campaña de Animación a
la Lectura", "Programa de
Gestores de la Junta de Ex-
tremadura",  "Formación y
reciclaje de gestores", "Foro





y "Enlaces". Con ello, se pre-
tende que el profesional en-
cuentre recursos e informa-
ción que resulten interesan-
tes para sus funciones labo-
rales y, al mismo tiempo,
mantenga un nexo de unión
continuado con la AGCEX.
Federación Estatal 
de  Asociaciones de
Gestores  Culturales
Sin embargo, una de las
actividades que mayor es-
fuerzo ha contado desde la
AGCEX, ha sido, sin lugar a
dudas, el deseo de crear,
coordinándose a nivel de
estado español, una Fede-
ración Estatal de Asociacio-
nes de Gestores Culturales.
Meta que se alcanzó admi-
nistrativamente en 1999,
además con la participa-
ción de la Asociación Esta-
tal de Gestores Culturales,
la Asociación Española de
Gestores de Patrimonio
Cultural, la Asociación Aisi-
ker Elkartea, de Titulados en
Ocio y la Asociación "GE-
CA" de Gestores Culturales
de Andalucía, uniéndose
posteriormente la Asocia-
ción Profesional de Gesto-
res Técnicos de Cultura de
Asturias.
Se llegó a celebrar un
Congreso, cuyos estudios y
conclusiones hablan por sí-
solos, a saber: 1) Creación
de la Federación. 2) Presi-
dencia y sede estatal en
Mérida. 3) La Cultura: ne-
cesidad básica de nuestra
sociedad. 4) El profesional:
concretar el perfil cualifica-
do específico. 5) Problemas
profesionales de capacita-
ción y reconocimiento (Ter-
minológico: amplitud del





remuneración en su conjun-
to. Diferentes niveles profe-
sionales: intereses económi-
cos, políticos, ... . 6) Perfiles
ideales: Dirección Técnica
(diferente a funcionario o
asesor político). Nivel A
(Técnicos superiores en
Gestión Cultural). Nivel B
(Técnicos medios en Ges-
tión Cultural). Nivel C (Ani-
mador Socio-Cultural y FP
II). 7) El acceso a la Gestión
Cultural se produce desde
diferentes titulaciones, a ve-
ces ninguna, y sin requeri-
mientos de formación espe-
cífica ni en Cultura ni en
Gestión. 8) El Gestor Cultu-
ral es: un gestor de dinero
público que canaliza proce-
sos de participación. 9) De-
be vigilarse el respeto a la
normativa presupuestaria.
10) Se debe promover la in-
dependencia de la Gestión
Cultural, creando fundacio-
nes y organismos autóno-
mos. 11) Se debe estar re-
presentados en tribunales y
redacción de bases de opo-
siciones profesionales. 12)
Se debe promover la unión
y la implicación entre profe-
sionales y entre éstos y la
universidad, para fomentar
procesos de formación. 13)
Se investigará sobre el perfil
profesional de la cultura.
14) Establecer líneas recto-
ras comunes para identifi-
car y diferenciar la profe-
sión de Gestión Cultural a
partir de un núcleo formati-
vo común (Diseñado ya en
las Jornadas). 15) Unifica-
ción de cursos de postgra-
dos y masters con la deno-
minación común de Ges-
tión Cultural, evitando otras
denominaciones. 16) Fo-
mentar criterios de homolo-
gación para integrar a Ges-
tión Cultural que trabajan
sin titulación concreta, pero
con amplia trayectoria en




Por diferentes causas, el
proceso de consolidación,
ha sufrido un paro, espe-
rando que el esfuerzo gene-
ral, pueda recuperar la si-
tuación alcanzada, de cara
a tener vías unitarias de de-
fensa profesional. 
A S O C I A C I O N E S  
Y  E M P R E S A S




En ese mismo plano de
unir intenciones, el esfuerzo
de la AGCEX, se mantiene
gracias a una política de
colaboración con entes
tanto de carácter público
como privado, que provo-
quen el intercambio y una
mejor utilización en los re-
cursos. Es por ello, que a la
fecha se intentan abrir
puertas, además de conti-
nuar uniendo lazos, con
entidades como la Conse-
jería de Cultura y Patrimo-
nio (Junta de Extremadura
en general), las Diputacio-
nes Provinciales de Cáceres
y Badajoz, la Diputación de
Cádiz, todos los Ayunta-
mientos de Extremadura, la
Universidad de Extremadu-
ra (Cáceres y Badajoz), la
Universidad de Sevilla, la
Universidad de Deusto, la
Asociación de Universida-
des Populares de Extrema-
dura (en general y particu-
larmente con cada locali-
dad), la Asociación de Bi-
bliófilos de Extremadura, la
Asociación de Escritores Ex-
tremeños, los Colectivos
"Alcandoria" y "Uveritas" de
Mérida y Don Benito, el Ar-
chivo "Gómez-Aguayo" de
Mérida, la Asociación Cul-
tural "Puebla de la Jara", el
Museo Nacional de Arte
Romano de Mérida, el Mu-
seo Provincial de Bellas Ar-
tes de Badajoz, la Revista
Cultural Extremeña "Qazris"
y Asociación Cultural Extre-
meña de Cáceres, la Escue-
la de Animación "Cuyju" de
Valencia y, por supuesto,
con las Asociaciones de
Gestión Cultural españolas
(Asociación Profesional de
Gestores Culturales de Ca-
taluña, Asociación de Ges-
tores Culturales de Andalu-




Cultural, Asociació de Ges-
tors Culturals del País Va-
lenciá, Asociación Estatal
de Gestores Culturales y




nuestra sede oficial - Cen-
tro Cultural Alcazaba, calle
John Lennon, 5, Teléfonos
924.330.602 -ext. 13 y
679.769.575, Apartado de
Correos 199, Mérida- po-
der gestionar durante 2003
el Plan Fomento de la Lec-
tura, participar en la Cam-
paña Extremadura de las
Artes, poner en funciona-
miento nuestro Centro de
Documentación e Investiga-
ción, seguir con todo lo
que tenemos, en especial
coordinando el Programa
de Gestores de la Junta de
Extremadura y tratar, con
Diputación de Badajoz con-
venio sobre Nuevas Tecno-
logías.
Daniel Molina Valls 
Juan José Salado Sánchez 
(AGCEX)
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